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MOTTO 
 
 Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu, dan sesungguhnya yang 
demikian itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyu‟ 
(Q.S. Al Baqarah : 45) 
 
 Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu telah 
selesai (dari suatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) 
yang lain, dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap. 
(QS.Al-Insyirah:6-8) 
 
 Bila hujan adalah kegagalan dan matahari adalah suatu keberhasilan. Maka 
kita harus melewati keduanya untuk melihat indahnya pelangi. 
(Penulis) 
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ABSTRAKSI 
 
 
 Otonomi daerah menuntut kemandirian tiap-tiap daerah dalam mengelola 
potensi-potensi lokal daerah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Hal ini 
bertujuan untuk mengurangi ketergantungan dengan pemerintah pusat. 
Pendapatan asli daerah ini sebagai modal dasar bagi pemerintah daerah untuk 
memenuhi belanja modal. Pengalokasian belanja modal secara efektif dan efisien 
dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui pengaruh pendapatan asli daerah terhadap pertumbuhan ekonomi 
melalui belanja modal. 
 Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang 
bersifat time series (dari waktu ke waktu). Data tersebut diperoleh dari beberapa 
sumber diantaranya Biro Keuangan Jawa Tengah dan Badan Pusat Statistik. 
Periode penelitian pada tahun 2007-2009. Data yang digunakan dalam penelitian 
ini adalah tiap-tiap kabupaten dan kota di Jawa Tengah. Alat analisis yang 
digunakan adalah analisis regresi,analisis jalur, uji t, uji F dan uji koefisien 
determinasi (Adj. R
2
) 
 Berdasarkan penelitian ini, diperoleh hasil bahwa pendapatan asli daerah 
berpengaruh signifikan terhadap belanja modal, hal ini terbukti dengan nilai thitung 
5,204 dengan p= 0,000<0,05. Namun pendapatan asli daerah tidak berpengaruh 
signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, dengan nilai thitung -0,585 dengan p= 
0,560>0,005. Belanja modal berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan 
ekonomi, nilai thitung 2,457 dengan p= 0,016<0,05. Sedangkan pada analisis jalur 
diketahui bahwa pendapatan asli daerah berpengruh signifikan terhadp 
pertumbuhan ekonomi melalui belanja modal pada pemerintahkabupaten dan kota 
di Jawa Tengah. 
 
Kata kunci : pendapatan asli darah, belanja modal, pertumbuhan ekonomi 
 
